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在近兩個世紀中，亞洲與西方不論在文學或文化層面，均有著超乎以往複雜
且多元的交流，而在各種跨國、跨語際的翻譯與傳播現象中，大眾文學與文化
（popular literature ╱ culture）可以說是最能表現出此間互動的複雜性。不論是從科
學主義出發最終賦予高度人文主義關懷的「推理╱偵探╱犯罪」（mystery ╱ detec-
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化的過程。
而在台灣，一九五○、六○年代進入了國家文藝政策主導的時代，在純文學界
因為現代主義思潮，產生了大量的詩與小說作品。但在此同時，卻也有以大眾小說
為媒介的創作者，創造出另一個迥然不同的書寫空間，陳國偉的〈越境出走：費蒙
一九五○年代年代犯罪╱間諜小說中的香港〉一文，探討了台灣民眾所熟悉的漫畫
家牛哥，如何以（李）費蒙為名，發表了一系列以香港為故事舞台的犯罪小說與間
諜小說。其分析了台灣當時嚴峻的政治情勢，對於類型小說所需要的現代都會空間
與冷戰角力想像，造成了如何的限制，而香港所具有的國際政經位置，成為了台灣
創作者取徑╱越境出走的樞紐，進而能夠連結世界，來取代被反共文學禁錮的超現
實幻想中國。
而這或許正是台灣大眾文學所具有的特殊政治性，從上承襲日治時期對帝國
秩序的演繹與重寫，往下開啟對殖民論述的重省與解構。林芳玫教授是當代大眾小
說研究的先驅，她的代表作《解讀瓊瑤愛情王國》至今仍然是言情小說研究的經典
之作。此次她的論文〈性別化東方主義：女性沙漠羅曼史的重層東方想像〉從女性
沙漠羅曼史這一言情小說的次類型出發，透過梳理大量東西方的相關作品，試圖對
薩伊德的東方主義提出修正，探討理論中被忽略的性別意涵，並發現台灣此類書寫
中東方想像的重層性與曖昧性，雖然沒有真正的超越東方主義，但也經由再生產的
過程，將其顛覆與轉化為女性自我成長的契機。
不論是從香港或台灣各自的脈絡，抑或是透過雙方互動張力所浮現的協商與
再生產機制，大眾文學在這百年來的中文文學世界中，的確展現出多元併陳的繁複
生態，並透過重層的跨國、跨區域傳播，激盪出多樣態的文化翻譯與在地生產動能，
提供與當前各式新興論述結合的學術潛力。本次專輯諸篇論文，其實只是為此深具
開創性與前瞻性的領域，拋磚引玉，希望能夠在這些研究基礎上，開發更多的文本
與論題，為中文文學中的大眾文學研究，開啟更多的可能。※
